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ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ 
  (sulytcadotpel sucatsA) ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 (4)؛ ﻧﺮﻣﻴﻦ ﻋﺰت رﺣﻴﻤﻲ(3)؛ ﺳﻴﺪه ﺣﻮري ﺑﻴﻜﺎﻳﻲ (2)؛ ﻣﺮاد ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺸﺮودي(1)ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮد
(5)و ﻣﺠﻴﺪ رازﻗﻲ ﻣﻨﺼﻮر
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   ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  از ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و 
ﺗﻮان  ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز آن، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ
 cinizuM)ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ  اي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮ  ﺎً، ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻ(4002 ,.la te
اﺳﻴﺪ آن ﺑﻮﻳﮋه ﻟﻴﺰﻳﻦ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺑﺮﺧﻮرداري از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ، دارا ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن3اﻣﮕﺎ 
ﺑﺪﻻﻳﻞ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ (. 7002 ,.la te zeravlA)اﺷﺎره ﻛﺮد 
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺪاوم، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ (8831ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻬﺒﻮد 
ﭘﻮدر روش ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ از رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺧﻮاه در ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
زي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻮر ﻳﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  اﻫﻠﻲ ﺧﺸﻜﻲ
در (.  6831زاده،  ﻧﺒﻲ)ﻫﺎﻳﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺪاوم و ﻧ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر(. 8831ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ) آن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ  ﺎيﻫ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ آرد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ،(6831ﺻﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ
رد ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻛﻞ آن ﺑﺎ آرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ روي رﺷﺪ و  اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﺪون ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ
از . ﺗﻮان ﺑﻪ آرد ﺳﻮﻳﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ اﻧﻮاع اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺗﻮان ﺑﻪﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻣﻲ
، ﻣﻘﺪار (8831ﻗﺒﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻐﺬي  ﻣﻮاد ﺑﻮدن دارا
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎﻟﻲ،  ،(درﺻﺪ 04 ﺎًﺗﻘﺮﻳﺒ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ 
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﻛﺮد 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﻳﺎ آردﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.9002 ,.la te namazzunasaH)
 اﻛﺴﺎﻳﺶ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺎﻫﻲ داراي آرد
اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي  (.8831ﻗﺒﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺘﺎن زﻳﺎدي ﮔﺰارش ﺷﺪه  آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺨﺖ
از اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب . اﺳﺖ
 sucatsA)ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ده ﭘﻮﺳﺘﺎن  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﺳﺨﺖ. اﺷﺎره ﻛﺮد( sulytcadotpel
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺎ  و از ﮔﻮﻧﻪ( 8831ﺧﺪاﺑﻨﺪه و ﺷﻜﺮي، )ﭘﺎ ﺑﻮده 
زﺣﻤﺘﻜﺶ و )ﺑﺎﺷﺪ  اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺖ . (3831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد  ﻣﺤﻴﻄﻲ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ (6831زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻴﺎﺳﺞ ﻣﺤﻠﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، )
 ﭘﺴﻨﺪي، ارزان، ﺑﺎزار رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و وﻳﮋه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎداتﺗﻮﺟﻪ، 
 ﻛﺎﻫﺶو ﺑﻮﻳﮋه  ﺑﺎﻻ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ارزش ﺎد،زﻳ ﺗﻘﺎﺿﺎي
 از روﻳﻪ ﺑﻲ ﺑﺮداﺷﺖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎرز و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ،
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوزه در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺟﺪﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 5831وﻟﻲ ﭘﻮر، )ﭘﺮورش آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ﺑﻮدن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮ آن روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش . ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻴﺮه
وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد ﺑﺎ . ﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺄﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻧﻮاع 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه آرد ﺳﻮﻳﺎ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
و  uHﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ
 iemannav sueanepotiLروي ﻣﻴﮕﻮي ( 1102)ﻫﻤﻜﺎران 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﺗﻮان ﻫﺎي ﺣﺎوي آرد ﺳﻮﻳﺎ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺟﻴﺮه
و   kihsuaK و( 4991)و ﻫﻤﻜﺎران   yesmuRﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن روي ﻗﺰل (5991)ﻫﻤﻜﺎران 
روي ﻃﻮﻃﻲ ( 9002) eeLو  miL ،(ssikym suhcnyhrocnO)
( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  eY، (sutaicsaf suhtangelpO)ﻣﺎﻫﻲ 
و ( suecavilo syhthcilaraP)روي ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ 
روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ ( 9831)زاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﻘﻲ
 ﻣﺎﻳﻊ ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻮﻟﻨﻒاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ . اﺷﺎره ﻛﺮد( osuh osuH)
 آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد در دﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺧﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎياﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ از
 ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺠﺎم و ﻣﻮاد ﻧﻘﻞ و و ﺣﻤﻞ ﻳﻮﻧﻲ ﺗﺒﺎدﻻت
 ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا دارد، ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد
ﺧﻮاﺟﻪ، )ﺑﺎﺷﺪ  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰﻣﻲ آن ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﺷ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق و . (5831
ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﭘﻮﺳﺘﺎن، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎويﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮهارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ و ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻧﺰﻳﻢ( آرد ﺳﻮﻳﺎ) ﮔﻴﺎﻫﻲ
    .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  98/7/92اﻟﻲ  98/6/1اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺪﻳﻦ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( رﺟﻪ)ﺷﻴﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ 
ﻧﺤﺮاف ا±)ﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮ 501ﻣﻨﻈﻮر 
 8/69±0/54ﮔﺮم، ﻃﻮل ﻛﻞ  12/18±2/89زﻧﻲ و( ﻣﻌﻴﺎر
ﺣﻮﺿﭽﻪ  51در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  4/95±0/32ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
ﺑﻪ  روز 06ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ  3-4ﻣﻴﺰان 
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ . ﺘﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﭘﺮ  08ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  011ﻫﺎ  ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
درﺟﻪ  32 ±1)و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ 
 ، آﻣﻮﻧﻴﺎك (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  6-6/5)، اﻛﺴﻴﮋن (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 053-063)، ﺳﺨﺘﻲ (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻲﻣﻴﻠ 0/52-0/5)
ﺑﻪ  .ﺑﻮد( 7/5- 7/8) Hpو ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/2)، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه
ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻛﺎﻣﻼًﻫﺎ، ﻃﺮح آﻣﺎري  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ
 001و  07،  05،  03)ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ 
درﺻﺪ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در  001و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎوي ( درﺻﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﻜﺮار ﺑﻮدﻧﺪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ 51ﺗﻴﻤﺎر و  5ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ 
درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  04ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺟﻴﺮه
  (.2و  1ﺟﺪاول )
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   آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  اد اوﻟﻴﻪ ﺧﻮراﻛﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲﻣﺸﺨﺼﺎت درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮ: 1ﺟﺪول
   (sulytcadotpel sucatsA)
ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ )ﺗﻴﻤﺎر 
  (درﺻﺪ
  001  07  05  03  (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ 
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ 
  11/6  31  8  8  7  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  0/95  6/20  3  5/92  11/85  دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  0  41/5  62/5  73  25/91  آرد ﻣﺎﻫﻲ
  37  05  04  32/50  ---  آرد ﺳﻮﻳﺎ
  1  2/5  7/5  8  01  آرد ﮔﻨﺪم
  0/07  2  3  7/5  9  آرد ذرت
  0/03  1  1  1  1  ﺳﻠﻮﻟﺰ
  5/08  4  3/99  3/51  2/41  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  2  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  2  2  2  2  2  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  1  1  1  1  1 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1  1  1  1  1 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  1  1  1  1  1  ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ
  1  1  1  1  1  ﭘﻮدر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
  
   (sulytcadotpel sucatsA)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه: 2 ﺟﺪول
  
  001  07  05  03  (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ   (درﺻﺪﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ )ﺗﻴﻤﺎر 
   ( درﺻﺪ)ﺷﺎﺧﺺ 
            
  24/46  54/34  74/98  44/74  44/11  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  9/30  7/37  6/39  6/39  9/38  ﭼﺮﺑﻲ
  1/89  2/34  2/76  2/02  2/69  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  39/89  58/49  59  59  39/3  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ
  2/60  1/86  1/68  1/96  2/06  ﻓﻴﺒﺮ
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ﮔﻴﺮي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ . ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﺳﺎ 42ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﺘﺮس 
ﻋﺪد ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار  5و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر  ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آب ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 5و  4ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ  ﻛﺎﻣﻼًﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي راه روي ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺎ
ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم  ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ
 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل دار در ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و در اداﻣﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺮم  5دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  00001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ 
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻳﺰر ﻫﺎي  ﺟﺪا و ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ در ﻟﻮﻟﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪاري ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد - 02دﻣﺎي )
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﺮم ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺮاي اﻧﺪازه .ﺷﺪﻧﺪ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  resylanaotuAو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ
، ﻛﻠﺴﺘﺮول (esadixo esoculG)وش ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ر
، ﺗﺮي (esadixo lortselohC)ﺑﻪ روش ﻛﻠﺴﺘﺮول اﻛﺴﻴﺪاز 
، (PAP-OPG/esapiL)ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﻪ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻟﻴﭙﺎز 
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺑﻪ ( effaJ)ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ژاﻓﻪ 
ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه( teruiB)روش ﺑﻴﻮره 
، (TSA)، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز (TLA)ﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻣﻴﻨﻮﺗ
و ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ ( HDL)ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز 
 segroB)ﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻴﻨﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑ( LDL)
 -آز روش آﻧﺰﻳﻤﻲ اوره ﺑﻪ اوره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 4002 ,.la te
روش  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، (HDLG _ esaerU) دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت
، ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ (nielahthploserc _ ehtrO)ﺎﻟﺌﻴﻦ ﻓﺘ ارﺗﻮﻛﺮزول
ﺧﻮاﺟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) (vu)ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات  ﻓﺴﻔﺮ اوﻟﺘﺮاوﻳﻮﻟﻪروش 
ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و آﻫﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه . (5831
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه
ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﻛﺎﻣﻼًﻃﺮح ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . رﻳﺰي و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 SSPS(81 .reV)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ P<0/50ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت 
روي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( آرد ﺳﻮﻳﺎ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  3در ﺟﺪول  ﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺧﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﻛﻪ از  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ . اﺳﺖ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان  (.<P0/50)
ﻛﺎﻫﺶ  ﻦ ﺗﺎمﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، 
  (.<P0/50)داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ
  
ﺗﻐﺪﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح  ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  :3ﺟﺪول 
  (ﺳﻮﻳﺎ)ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  001  07  05  03  (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ   (درﺻﺪﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ )ﺗﻴﻤﺎر 
   ﺷﺎﺧﺺ 
  ﮔﻠﻮﻛﺰ
  ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 
  11 ±3/2b  21 ±3/1b  41 ±1/98b  31 ±2/20b  13 ±2/12a
  ﻛﻠﺴﺘﺮول 
  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  24 ±8/62c   66 ±7/52b  16 ±8/18cb  08 ±9/03b  311 ±11/86a
  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  91 ±3/12b  42 ±4/11b  62 ±6/32b   32 ±5/13b  84 ±8a
  ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ 
  ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  0/02 ±0/10c  0/04 ±0/80b   0/02 ±0/00c  0/02 ±0/10c  0/05 ±0/30a 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم
  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ )  
  0/05 ±0/00c  0/07 ±0/21c  0/07 ±0/90c  1/02 ±0/02b  2/06 ±0/03a
و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ  (.P>0/50)ف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻚ ﺣﺮداراي  ﻫﺎي در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻛﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.<P0/50)دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  4ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در وي ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢررا ( آرد ﺳﻮﻳﺎ)ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺪدﻫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 LDLو  HDL، TSA، TLAﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (.<P0/50)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﺪول  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه . راﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖا 5
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان اوره و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آرد  (.P>0/50)ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
درﺻﺪ  03ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
داري در  ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ (.P>0/50)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.<P0/50)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ از  03ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﻫﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
  (.<P0/50)
  
ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺬﺗﻐ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ :4ﺟﺪول 
  (ﺳﻮﻳﺎ)ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  
ﺳﻄﺢ درﺻﺪ)ﺗﻴﻤﺎر 
  (ﺳﻮﻳﺎ
  001  07  05  03  (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ 
  (L/U)ﺷﺎﺧﺺ 
  2 ±0/13d  4 ±0/91b  3 ±0/24c  5 ±0/62a  5 ±0/05a  TLA
  2/04 ±0/21b  2 ±0/32c  5 ±0/14a  5 ±0/18a  5 ±0/58a  TSA
  7 ±1/20b  5 ±1/50b  5 ±0/18b  52 ±2/38a   12 ±2/1a  HDL
  53 ±4/2c   05 ±1/98b  35 ±2/57b   65 ±3/60b   46 ±2/91a  LDL
ﻛﻪ  و آﻧﻬﺎﻳﻲ (.P>0/50)ﻫﺎي در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺣﺮوف ﻛﻨﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.<P0/50)ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺬﺗﻐ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ  :5ﺟﺪول 
  (ﺳﻮﻳﺎ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺳﻄﺢ درﺻﺪ )ﺗﻴﻤﺎر 
  (ﺳﻮﻳﺎ
  001  07  05  03  (ﺷﺎﻫﺪ)ﺻﻔﺮ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ)ﺷﺎﺧﺺ 
  (دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
  3 ±0/43a  4 ±0/82a  3 ±0/73a  4±0/14a  5±0/02a  nuB
  02 ±1/20a  12 ±0/32a  42 ±0/19a  42±1/28a  62 ±1/45a  aC
  461 ±31a  661 ±52a  661 ±81a  651±51a  481 ±12a  aN
  4/00 ±0/43b  3/09 ±0/95b  4/02 ±0/86ba  4/35 ±0/57ba  5/01 ±0/28a K
  95 ±41b   14 ±3b   25 ±6ba   93 ±01b  39 ±21a eF
  1/00 ±0/73c   1/01 ±0/54c   1/01 ±0/93c   1/05 ±0/84b  2 ±0/15a  P
و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ  (P>0/50)ﻫﺎي در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻛﻪ ﺣﺮوف ﻛﻨﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.<P0/50)دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻌﻨﻲﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي اﺧﺘﻼف 
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ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وارﻳﺘﻪ
ﺗﻘﻲ زاده و )ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (. 9831، ﻫﻤﻜﺎران
ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﺗﻔﺎوت  001
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﻲ زاده و  (.<P0/50)داري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﻴﺰ( 9991) gnaY و    ouK .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ( 9831)ﻫﻤﻜﺎران 
 را ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ و ﻛﺎري اﺳﺘﺮس دﺳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺘﺮس
 و  uzimihSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ( 1002) ﻫﻤﻜﺎران
 ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺟﻴﺮه، ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ﭘﻮﺳﺖ رﺷﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ (8991)  soicalaP و  attocaR.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﻛﻠﺴﺘﺮول داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از را اﺳﺘﺮس و اﻧﺪازي
 ﻣﻴﺰان ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ، در ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﻨﺘﺰ ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ودارد  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در آن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻛﻠﺴﺘﺮول
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در آن ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻴﺮه در آن ﻛﻤﺒﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﻜﻲ از  (.1002 ,.la te zehcnaS)ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
اﺛﺮ  (1102)و ﻫﻤﻜﺎران uH ﻦ راﺳﺘﺎ در ﻫﻤﻴ .(<P0/50)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎدن، روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ و روﻏﻦ  ﻧﺴﺒﺖ
ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ را ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي 
اﻓﺰاﻳﺶ و  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ iemannav sueanepotiL
داري را در ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻌﻨﻲ
در ﺻﺪ روﻏﻦ ﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 وزن اﻓﺰاﻳﺶ( 8991)  gnehCو nehC  .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
داﻧﺴﺘﻪ و اﺷﺎره  ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ را ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه و
 اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران   eYﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.<P0/50) ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه را ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮ (7831)اوﺟﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران . داﺷﺖ
 sueanepotiL)ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﻴﺰانﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( iemannav
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺣﺎوي ﺟﻴﺮه از ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  13/4ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ در  .داﺷﺖ
داري  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان اوره و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪون 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ (. P>0/50)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺟﺎﻧﻮران داراي  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ
اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻋﻤﺎل . اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﺳﺖ
اﻧﺪازي، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي و  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺨﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺷﺪن ﺧﻮن و رﺷﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻳﻮﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻟﺨﺘﻪ 
 ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (.6831زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، )
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
 اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻧﻘﻞ و ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ
 و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش اﻧﺪازي و ﭘﻮﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ . (0931ﺧﻮاﺟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدد  ﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ  ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﺳﺪﻳﻢ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﭼﻮن در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮد
ﺑﺎﻗﺮي و )ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻀﺖ ﺳﺪﻳﻢ دارد 
داري را در  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (. 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه در ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎ
 و  etahcmootarP(. <P0/50)ﻧﺸﺎن داد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ را ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ (2002)ﻫﻤﻜﺎران 
 اي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺎًﻣﻀﺎﻓ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 در ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ فدر اﺧﺘﻼ را اي ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داﺷﺖ دور ﻧﻈﺮ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ  LDLو  HDL ،TSA، TLAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
ر ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺮان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻳﺎ د
ﺗﻔﺎوت  (1102)و ﻫﻤﻜﺎران   eYاﻣﺎ  (.<P0/50)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن  TSA و TLAداري را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت آرد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺤﺖ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﻧﺰﻳﻢ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﻮع . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻮژﻳﻚ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، دﻣﺎي آب، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻮري آب در ﻣﻴﺰان 
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ﻏﻴﺎﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 9831
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﺎيﻬﻧﺪازي، روﺷ ﭘﻮﺳﺖ ي، ﻣﺮاﺣﻞا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ
، (0931ﺧﻮاﺟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ، ﮔﻴﺮي زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ .(0931اﻛﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ...ﮔﻴﺮي و  روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺨﺖﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ . ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ TSAو  TLAﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ 
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ  ﺳﻠﻮل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ 
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ  ﺮﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﻳﻨﻜﻪ در اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه  03
ﺗﻮاﻧﺪ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ 03اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ را روي اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﻮﻧﻲ 
  .ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  .0931 ،.و اﺣﻤﺪي ﻓﺮ، ا. ا ﻗﻠﻴﭽﻲ، ؛.اﻛﺮﻣﻲ، ر
اﻳﻨﻮﻟﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ 
ﻣﺠﻠﻪ . ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ (osuh osuH)ﺳﺮم ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
-631، ﺻﻔﺤﺎت 2، ﺷﻤﺎره 66ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، دوره 
  . 131
 ؛.ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي، م ؛.ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ﻛﻨﺎري، ع ؛.اوﺟﻲ ﻓﺮد، ا
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ. 7831 ،.ا.و ﻣﺤﻤﻮدي، ن. بﻗﺎﻋﺪﻧﻴﺎ، 
ﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺠﻠﻪ (. 1391 ,enooB iemannav sueanepotiL)واﻧﺎﻣﻲ 
، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، 7831ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .12-13دوره ﻳﻜﻢ و دوم، ﺻﻔﺤﺎت 
و . ﻣﻴﺮواﻗﻔﻲ، ع ؛.ب ﻣﺠﺎزي اﻣﻴﺮي، ؛.رﻓﻴﻌﻲ، غ ؛.ﺑﺎﻗﺮي، د 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان . 9831 ،.دﻫﻘﺎﻧﻲ، ع
اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ و ﺳﻄﻮح ﻳﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻴﻼت، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ . iemannav sueanepotiL
، ﺻﻔﺤﺎت 9831، ﭘﺎﻳﻴﺰ 3، ﺷﻤﺎره 36ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، دوره 
  .161-271
و . ﭼﻤﻦ آرا، و ؛.اﺳﻌﺪي، ر ؛.ر.اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر، م ؛.ﺗﻘﻲ زاده، و
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ. 9831 ،.ﺷﺮﺑﺘﻲ، س
ﺟﺎي آرد ﻣﺎﻫﻲ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ و 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان
، 9831، زﻣﺴﺘﺎن 4ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ،ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  .  33-24ﺻﻔﺤﺎت 
. 8831 ،.ر. ﻘﺪم، مﻣ ﻣﺎﻟﻜﻲ و. ا زاده، ﺗﻘﻲ ؛.ح ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪي،
 ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻃﻴﻮر ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آرد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻻﺷﻪ ﺻﻔﺎت و رﺷﺪ ﺑﺮ
، 91، ﺳﺎل 1داﻣﻲ، ﺟﻠﺪ  ﻋﻠﻮم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﻪ. ﻛﻤﺎن
  . 521-631، ﺻﻔﺤﺎت 2ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻞ . 8831 ،.و ﺷﻜﺮي، ن. ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص
 sucatsA)ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﺪد ﺳﺒﺰ در 
، 22ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ  (.sulytcadotpel
   .421- 631، ﺻﻔﺤﺎت 8831، ﺑﻬﺎر 1ﺷﻤﺎره 
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ اﻟﮕﻮي. 5831 ،.ﺧﻮاﺟﻪ، غ
 sueaneporenneF)ﻫﻨﺪي  ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي
 ،21 ﺷﻤﺎره دﻫﻢ، ﺳﺎلاﻳﺮان،  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﻠﻪ (.sucidni
  .04- 84، ﺻﻔﺤﺎت 5831ﺑﻬﺎر 
ﺑﺮرﺳﻲ . 5831 ؛.و ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻓﺮد، ه. اﻛﺒﺮي، س ؛.ﺧﻮاﺟﻪ، غ
 ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﺰان
ﻣﺠﻠﻪ  (.sucidni sueaneporenneF)ﻫﻨﺪي  ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ
، ﺻﻔﺤﺎت 5831، زﻣﺴﺘﺎن 37ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره 
  .021-721
 .0931 ؛.ي زاده، مو ﺳﺒﺰوار. ﺳﻠﻴﻤﻲ ﻓﺮد، ه ؛.ﺧﻮاﺟﻪ، غ
ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺳﺘﺎن ﺣﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺮورﺷﻲ (.iemannav sueanepotiL)
،  2ﺷﻤﺎره   ﻫﻔﺘﻢ دوره اﻳﺮان، داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﻠﻪ. ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .91-52، ﺻﻔﺤﺎت 0931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ؛.ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ﻛﻨﺎري، ع ؛.ﭘﻮررﺿﺎ، ج ؛.زﺣﻤﺘﻜﺶ، ع
 .3831 ؛.و ﻛﺮﻳﻢ زاده، ك. ﻟﻲ ﭘﻮر، عو ؛.ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪاري، ف
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ (. sulytcadotpel sucatsA)
، ﺳﺎل ﺳﻮم، دوره ﭼﻬﺎرم، 3831اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
  .52-63ﺻﻔﺤﺎت 
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ح ،ﻪﻠﺤﻣ ﺞﻨﺳﺎﻴﻛ ﻲﻧﺎﻣز،م ،يودﺎﻫ ؛. م ،ﻖﻠﺧ شﻮﺧ و. ،
1386 .ﻄﺳ تاﺮﺛا ﻲﻳاﺬﻏ هﺮﻴﺟ رد دﻮﺟﻮﻣ ﺖﻴﻟﻮﺋز ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮ
ﺺﺧﺎﺷ يور  ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ ناﻮﺟ يﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ ﺪﺷر يﺎﻫ
)Astacus leptodactylus.(  تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،ناﺮﻳا
 هرﺎﻤﺷ3 تﺎﺤﻔﺻ ،87 -82.  
،يﺮﻔﺻ ،ا؛ ،ﻲﺟاﺪﻠﺑ ،ف؛ ﻲﺟﺎﺣ ،ﻮﻟداﺮﻣ ع.؛ ،ﻲﻳﺎﻤﻐﻳ ف. و 
س ،ﻪﻣﻼﻋ.ك.، 1386 .ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ﻪﻟﺎﺠﻨﻛ ﻻﻮﻧﺎﻛ يﺎﺠﺑ 
درآ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﺑ ،ﺪﺷر بﺬﺟ ﺮﺻﺎﻨﻋ يﺬﻐﻣ و نﻮﻣرﻮﻫ  يﺎﻫ
يﺪﻴﺋوﺮﻴﺗ رد هﺮﻴﺟ لﺰﻗ يﻻآ ﻦﻴﮕﻧر نﺎﻤﻛ  يراوﺮﭘ
)Oncorhynchus mykiss .(ﻪﻠﺠﻣ مﻮﻠﻋ يزروﺎﺸﻛ و ﻊﺑﺎﻨﻣ 
ﺪﻠﺟ ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ،ﻢﻫدرﺎﻬﭼ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺠﻨﭘ و رذآ يد 1386 ،
 تﺎﺤﻔﺻ139-129.  
س ،ﺮﮔرزﺮﻴﻣ ؛،ف ،ﻲﺛﺎﻴﻏ.؛،س ع ،ﺮﻨﻫﺎﺑ ؛،ج ،ﻲﻠﻣآ رﻻﺎﺳ . و
ﻴﻫاﺮﺑاح ،يﻮﺳﻮﻣ هداز ﻢ.ع.، 1389 . يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﭙﻛ ﻲﻣﺮﺳ ﻲﻤﻴﺷﻮﻴﺑ و ﻲﻧﻮﺧ)Cyprinus carpio (
مﻮﻴﻣدﺎﻛ ﻢﻛ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ . تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﻠﺠﻣ
 هرود ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد65 هرﺎﻤﺷ ،1 تﺎﺤﻔﺻ ،66-
61 .  
،يدﺎﺒﻗ ؛،ش ﻦﻴﺘﻣ ،ﺮﻓ ؛،ع ،ﻲﻣﺎﻈﻧ ش.ع. و م ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ.، 
1388 .ﻠﻤﻋدﺮﻜ ﻞﻤﻜﻣ ﻲﻤﻳﺰﻧآ ﻢﻳاﺰﻳوآ ﺮﺑ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎﺟ درآ 
ﻲﻫﺎﻣ ﺎﺑ درآ ﺎﻳﻮﺳ و ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﺷر نآ و ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ ﻲﻫﺎﻣ لﺰﻗ 
يﻻآ ﻦﻴﮕﻧر نﺎﻤﻛ(Oncorhynchus mykiss) . ﻪﻠﺠﻣ 
لﺎﺳ ،تﻼﻴﺷ ،مﻮﺳ هرﺎﻤﺷ ،مود نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 1388 تﺎﺤﻔﺻ ،
22-11.  
ﻲﺒﻧ پ ،هداز. ،1386. ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ حﻮﻄﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻪﻟﺎﺠﻨﻛ ﻪﺒﻨﭘ 
ﻪﻧاد يﺎﺠﺑ ردﻮﭘ ﻲﻫﺎﻣ رد ﻪﻳﺬﻐﺗ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ يﻻآ ﻦﻴﮕﻧر 
نﺎﻤﻛ . هرﺎﻤﺷ ،ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد ﻪﻠﺠﻣ3 لﺎﺳ ،
 ﺰﻴﻳﺎﭘ ،لوا1386 تﺎﺤﻔﺻ ،66 -59.   
Alvarez, JS., Llamas A.H., Galindo J., Fraga I., 
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Abstract  
The present study examined the effects of different levels of plant protein (soybean meal) 
on biochemical parameters heamolymph of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus). For 
this purpose, the effects of different levels of soybean meal protein including 0%, 30%, 50%, 
70%, and 100% diet on some biochemical parameters and ion heamolymph of freshwater 
crayfish were evaluated after 60 days of trial. Sampling of 75 samples crayfish with 
apparently healthy heamolymph was carried out at the end of the testing period. Based on the 
results, with increasing soybean meal in the diet, the amount of glucose, cholesterol, 
triglyceride, creatinin and total protein had a significant decrease compared to the control 
group. A significant difference was observed in the amount of serum enzymes activities 
between control group and the other treatments. The amount of Bun, calcium, and sodium 
were not significantly different between treatments. Also, the amount of K, Fe and P in the 
diets containing soybean meal had a significant decrease compared with the control group.  
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